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Sílabo de Taller de Consultoría en Construcción y 
Estructuras 
 
 
I. Datos generales 
Código AAUC 00450 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Estructuras II 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura contiene: cálculo y dimensionado de la estructura de todo un edificio en su 
conjunto, planteamiento de una forma global la estructura de un edificio, dimensionado 
concreto de diferentes elementos de cemento armado como pueden ser los forjados, 
pórticos y casos particulares como rampas de escaleras, etc. La relación entre el edificio y 
el terreno como serian los tipos de fundamentos, muros de contención de tierras y pantallas. 
 
 
III. Competencia 
 
Aplica los conocimientos en procesos constructivos a través de actividades, desarrollando 
los conceptos básicos relacionados con planeamiento de obra, metrados, costos, 
programación, residencia de obra y Supervisión. En la parte normativa presenta y comenta 
el contenido de Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de metrado de Obra 
y normativa relacionada, adquiriendo práctica y asumiendo su responsabilidad en la 
elaboración de Expedientes Técnicos. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Contenido del curso. Silabo, propósito, contenidos, metodología y 
evaluación. Generalidades del curso 
Prueba de Entrada 
Examina los contenidos del silabo 
Desarrolla la prueba de entrada 
 
 
 
El estudiante 
asume su 
responsabilidad 
en la correcta 
valoración de las 
diferentes 
partidas que 
intervienen en los 
metrados de 
obra 
Introducción a la lectura de planos  Identifica la simbología usada en planos. Explica el contenido de los diferentes planos que intervienen en un proyecto de edificación. 
Elementos estructurales.  Edificaciones de Concreto Armado y 
Albañilería.  Normas Técnicas Reglamentos (RNE y ACI 318-08). 
Define conceptos básicos de estructura. 
Analiza los tipos de edificaciones. 
Examina las diferentes partidas que intervienen en un metrado de obra. 
Metrado de Estructuras. (Obras Provisionales, Movimiento de Tierras, 
Obras de Concreto Simple) Valora las partidas correspondiente a Estructuras 
II 
Metrado de Estructuras. (Obras de Concreto Armado, Estructuras 
Metálicas y de Madera) Valora las partidas correspondiente a Estructuras 
Metrado de Arquitectura. (Muros y Tabiques, Revoques y 
Revestimientos, Cielorrasos) Valora las partidas correspondiente a Arquitectura 
Metrado de Arquitectura. (Piso y Pavimentos, Zócalos, Carpintería, 
Pintura, Otros) Valora las partidas correspondiente a Arquitectura 
Metrado de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias Valora las partidas correspondientes a Inst. Electricas-Sanit. 
Evaluación parcial 
III 
Análisis de Costos – Estructuras Integra los insumos para un A.C.U de Estructuras 
 
 
 
 
 
El estudiante 
responsable de 
elaborar un 
expediente 
técnico. 
Análisis de Costos – Arquitectura Integra los insumos para un A.C.U de Arquitectura. 
Análisis de Costos – Inst. Eléctricas y Sanitarias Integra los insumos para un A.C.U de Inst. Eléctricas y sanit. 
Presupuesto de Obra. Selección de proyectos Integra todos los componentes de un presupuesto de obra. 
IV 
El Expediente Técnico; Contenido Trabajo de campo, estudios 
previos, trabajo de gabinete. Identifica el contenido apropiado de un expediente técnico. 
Residencia de Obra: Funciones, responsabilidades y sanciones. 
Desarrollo de un Proyecto Define conceptos de residente de obra. Analiza las recomendaciones  mostradas. 
Semana Continental Participa en las actividades UCCI. 
Supervisión de Obra: Funciones,  Responsabilidades y sanciones. 
Sustentación y crítica al proyecto final. Define conceptos de supervisión. Desarrolla un proyecto haciendo uso de los contenidos del silabo. 
Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 
 
La metodología será expositiva – participativa, recibiendo conceptos claros y prácticos. El profesor 
expondrá los temas, a través de diapositivas en base a los contenidos e ilustraciones 
correspondientes teniendo como fin el desarrollo de un proyecto, que le permita descubrir la 
importancia del conocimiento en su formación y futuro desempeño profesional, además  de 
proporcionar al futuro Arquitecto las herramientas necesarias para elaborar un expediente técnico 
y su participación en la ejecución de una obra. 
 
VI. Sistema de evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo. Requisito 
Consolidado 1 Prueba de desarrollo 20% 
Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 Prueba de desarrollo 20% 
Evaluación Final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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